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6. Külső tulajdonságra utalók: Balog, Ballagó, Barna, Csonka,
Deli,Fejes, Fekete, Kis, Kopasz, Nagy, Sánta, Sötét.
7. Növénynevekből alakultak: Kása, Répás, Rózsa, Rózsás.
8. Állatnevekből alakultak: Bagó. Farkas. Kánya, Sas, Varjas.
9. Világos etimológiájú, de beoszthatatlan nevek: Bor, Császár,
Hajnal, Karácsony, Keresztes, Palotás.
10. Ismeretlen etimonú vagy idegen nevek: Kara, Kátyus.
Az 1578. évi defterben és Tömörkény mUveiben egyaránt előfor-
duló nevek gyakorisági sorrendje a következő.
~ót :~ 77 Keresztes 6 Pálfy 3
::ag;;] 69 ::olnár 5 Sári 3
.3zaoó 29 Soós 6 Vecsernyés J
i:is 28 Tatár 6 Ábrahám 2
Varga 23 Jakab 5 Kelemen 2
Vas 15 Kovács 5 Sánta 2
Boros 10 Y.:ucsora 5 Csuka 1
::észáros ll) Olaj 0'jl, J::: Gál 1.J
:?arkas 9 Heged us 4 ::ag:yari 1
Fekete 9 Katona 4 I:iklós 1
:9alog 8 Joó 3 ~.:ihály 1
80:106;'] i 8 Kara 3 Szekeres 1
(jsászár 6 Kun 3
Mindezekből azt láthatjuk, hogy Tömörkény tudatosan vagy ösztö-
nösen kereste azokat a családneveket, amelyek Szeged környékén
gyakoriak, és törzsökösöknek tekinthetők, már régóta ismertek és hasz-
náltak a nép széles rétegeiben.
E dolgozat az összegy\ljtött és feldolgozott nagy mennyiség({
névadat ellenére sem ad teljes képet a magyar popegytittesek név-
használatáról. A nevek viselöit ugyanis nem kérdeztem meg névvá-
lasztásuk okairól, s {gy bizonyos szempontból fejtegetéseim elméleti-
ek maradnak. A neveket .az Illés együttes megalakÚásától (1960.)
napjainkig (1981.) gy({jtöttem össze, s a közben föloszlott együtte-
s<!'kneveit is szerepeltetem. (A szerző nem vehette figyelembe a
TARDOS PÉTER által összeállltott Rock lexikon 1982-ben megjelent
kiadásának adatait, mivel kéziratát még 1981-ben nyÚjtotta be a szer-
kesztőséghez. - Szerk.)
Aposto l
A réna
Beatrice
B enkó D ixieland
Bergendy
Beton
BMW
Bojtorján
Color
Corpus
Corvina
D elfin
D inam it
East
EDDA MUvek
Express
Fonográf
Fórum
Gem ini
GM 49
összegy{fjtö tt 63 . nevet először betU rendben soro lom fóL .
H adirock
H angár
H.LT.
Hobo B lues Band
Hungária
Illés
K aláka
K arthago
K aszakő
K ati és a K erek Perec
Korál
K orm orán
Locom otiv GT
M etró ·
M7
M ini
M olnár D ix ieland
Neo prim itiv
Ó ceán
O ld Boys
Om ega
Oxygén
Pantha Rhei
P .Box
P iram is
P . M obil
R ákfogó
Reflex
Rockw ell
Rolls
Skorp ió
Syrius
1 .00 Folk C elsius
Szerpentin
Taurus
The B luegrass P ilgrim Band
Tolcsvay
TUzkerék
Ungár
V 73
V ízöntő
v. Moto-Rock
Y
alap ján próbálom rendszerezni,
de term észetesen figyelem be veszem a név funkció ját, eredetét, m oti-
váltságát is.
A / Többszörös m otiváltságú nevek . V oltaképpen m inden nem zet-
közi és álta lánosan ism ert angol vagy m ás idegen szó ide tartozik . A
lényeg , hogy itthon is sokan ism erjék a szót (szócsoporlo t), és az
esetleges .-cü lfö ld i fellépések során se legyen baj az ottan iak szám ára
idegen hangzású , netán kim ondhatatlan névvel. Ezt a csoporto t a nevek/
ille tő leg a bennük levő közszavak alap ján több csoportba osztom .
1 .. G örög és latin e;edetL f elem eket tartalm azó nevek (term észet-
szerL fen sok közöttük a nem zetközi vándorszó )
a/ B etU nevek : Om ega, Y .
bl Történeti nevek: A posto l, A réna, Corv ina, Fórum , Pantha Rhei,
P .M obil, Skorp ió , Syrius, Taurus, K e.rthago (ez utóbbi e.
helységnevek közé is kerü lhetne, ha m inim ális valószln(i-
sége lenne a tagok tunéziai ille tőségének) .
e
c/ Egyéb: Color, Corpus, D elfin , Express, Fon::>S l,ráf,Gemini, Ko-
rál, Neoprimitiv, Óceán , O xygén , P iram is, R eflex , Szerpen-
~ s félig -m eddig tartozik ide a Locom otiv GT . A Dinamit
görög elem ekből álló szó , de talán m ár a m agyar szókincs-
be tarto zik .
2. Angol szavak
af Márkanevek: Rockwell, Rolls (Rolls Royce)
bj Egyebek: East, Hobo Blues Band, O ld Boys, The Bluegrass
Pilgrims Band, P. Box (ez talán az Aj1.b-be is ke-
rülhetett volna, ugyanis a Pandora's Box rövicÚtése).
3. Francia eredetŰ szó a Beton, Hangár, -Metró, M ini. de m indegyik
teljesen' megmagyarosodott, igy a magyar közszavak
közé soro lom őket.
4. Német márkanév: BMW (Bayerische Motorwerke)
5. H ipermotivált vagy több nyelv szerint is értelmezhető név a
H . I. T ., amely az együttes tagjai szerint a Hasonló-
ságok és Igazságok Találkozása rÖvicÚtéséből ered,
de magyar főné"j valam int angol ige és főnév is. H l-
permotiváltnak tartom a bennük levő szójáték m iatt a
V Moto-Rock (elődjét, a V-73-at a Volán Tröszt tá-
mogatta). Rocktáv és Beatrice nevet (az utóbbiban
a beat szó található elrejtve).
Érdekességként megjegyzem a föntiek ortográfiájáról, hogya gö-
rög-latin nevekben (a Color és Corpus kivéte!ével) a magyar frásmód
az uralkodó, m Ig az an,go! "2v'2~<nél az ei'edeti frásmódot tartották meg.
Bj Személynevek
Az együttes vezetője - a cégtulajdonoshoz hasonlóan - m integy
,
nevéve! garantálja a m inőséget (rosszabb esetben csak a könny{[ meg-
jegyezhetőséget) . Rock-együttes alig tartozik e~be a csoportba, s az
utóbbi időben még a (popon belül) más mafajt képviselő társulások is
inkább a többszörösen motivált neveket választják. Éppen a motiválat-
lansága mia,tt a "személynév a!att futásnak" nálunk kevés hÍve van.
(A "Som Lajos Band" valóban kevésbé jó! cseng, m int a "G inger Ba-
ker Army" vagy a "Jeff Beck Band".) végül is tehát ebbe a c30portba
tartozik a Bergendy, Illés, Tolcsvay és az Ungár elnevezése: együttes.
Valam int talán m int külön!eges eset a GM 49, amelyben a betŰk a szóló-
gitáros nevének (Galla M iklós) kezdőbet([i, a szám pedig valósz{nCÚeg
születési évszáma (1.949.). - A személynevektől va!ó idegenkedés egy-
ben arra is utal, hogya rock kevésbé szólisztikus mafaj, m int például
a jazz.
cj Magyar közszavak közé kell sorolni a francia eredet(.f szavak
\.{özött megem lltett Beton, Hangá.r, l\letró és M ini neveket. Ezek mellett
a z o n b a n fő k é n t a jo b b h Í já n " a k u s z t ik u s h a n g s z e r e n " já ts z ó k n a k n e -
n e v e z e t t e g y ü t te s e k ta r to z n a k id e , d e n ém e ly ik ü k a p o p h a tá r á n m o z o g .
C o u n try - z e n é t já ts z ik a B o j to r já n , K a lá k a , K o rm o rá n é s v íz ö n tő , h a r c i -
r o c k ) i l le tv e d is c o - ro c k m (Ü a jb a n a T C fz k e ré k m e g a K a t i é s a K e re k
P e re c , ja z z - ro c k o t a R á k fo g ó é s a K a s z a k ő .
Dj K e v e ré k n e v e k n e k n e v e z em a fe n te b b i t ( p u s o k ö s s z e h á z a s f tá s a
r é v é n k e le tk e z e t te k e t , s s z e r in tem a k ö v e tk e z ő k ta r to z n a k id e : B e n k ó
D ix ie la n d é s M o ln á r D ix ie la n d (a Bj é s Aj t I p u s o k k e v e ré k é b ő l~ H a d i-
~ (Aj é s Bj t ip u s ) , E D D A MCfvek(Aj é s cj t ip u s ) é s ta lá n m é g a
m á r em li te t t K a t i é s a K e re k P e re c (Bj é s cj t íp u s , m iv e l a z é n e k e s -
n ő N a g y K a ta l in ) .
Ej H e ly n é v rő l e g y e t le n e g y ü t te s e ln e v e z é s e k o r b e s z é lh e tü n k
(H u n g á r ia ) , h e ly s é g n é v rő l p e d ig - tu d o m á s om s z e r in t - e g y e t le n
e s e tb e n s em , h a c s a k n é h á n y fa lu s i , n y i lv á n o s s á g h o z a l ig ju tó e g y ü t te s
n em v á la s z to t t i ly e n n e v e t • . (L é te z ik e l le n b e n "B u d a p e s t K am a ra e g y ü t-
te s " , "D e b re c e n i J a z z e g y ü t t - e s " s tb .) E n n e k o k a e g y ré s z t a k e v é s s é
s lo g a n - s z e r a n é v b e p k e re s e n d ő O ó l le h e t B u d a p e s t n e v é t a z é r t le g a lá b b
K ö z é p -E u ró p á b a n ism e rn é k - tá v o la b b ra m e g a l ig h a ju tn a k e l e g y ü t te -
s e in k ) . M á s ré s z t a b b a n lá to m a z o k o t , h o g y a n é v a d ó k e le v e ő r iz k e d -
n e k a t tó l , h o g y z e n é jü k " p ro v in c iá l i s " s z fn b e n t( fn jé k f e l , É rd em e s m e g -
je g y e z n i , h o g y n em c s a k o l ,y a n n a g y o r s z á g b a n , m in t a z A m e r ik a i E g y e -
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s ü l t A l lam o k , ta lá lh a tó k h e ly s é g - ) i l le tv e tá jn e v e s p o p -g ru p p o k (C h ic a g o ,
K a n s a s , B o s to n , N ew Y o rk D oU s , D e tro i t S p in n e r s , O h io P la y e r s s tb .) ,
h a n em k ö z e l i k is e b b á l lam o k b a n is (S te rn C om b o M e is s e n , S i le s ia n
B lu e s B a n d s tb .) .
M in d e n k é p p e n p e r i f é r iá l i s te rü le te a n é v ta n n a k a z e n e k a r i e g y ü t-
te s e k n e v e ln e k v iz s g á la ta , m é g is m e g é rd em li a f ig y e lm e t , m iv e l n a g y o n
s o k a n ism e r ik , h a s z n á l já k e z e k e t a n e v e k e t , s k ü lö n ö s e n a f ia ta la b b
k o ro s z tá ly r a ig e n n a g y h a tá s s a ! v a n n a k .
A z a lá b b o lv a s h a tó m ih á ly i á l la tn e v e k e g y ré s z é t m á s s z em p o n tú
n y e lv já r á s g y { f j té s e im o rv a n y a g a k é n t je g y e z tem fö l , n a g y o b b ik r é s z é t
1 9 8 1 v é g é n m ih á ly i f e ls ő ta g o z a to s is k o lá s o k g y ( f j tö t té k c s a lá d ju k b a n
